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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI TUJUH [7] SOALAN DI 
DALAM DUA [2] HALAMAN. 
 
 
Dengan menggunakan contoh daripada bahasa Melayu atau bahasa-bahasa lain,  jawab 
SEMUA soalan berikut.  Jawapan mesti ringkas, padat dan tepat. 
 
 
1. Walaupun asal usul bahasa manusia tidak dapat ditentukan, linguist telah 
mengemukakan beberapa teori tentang perkara tersebut. Salah satu teori yang 
dimaksudkan ialah Teori Sekular. Kemukakan dan huraikan subteori-subteori 





2.  Apakah linguistik?  Nyatakan dan terangkan subbidang-subbidang linguistik tulen 




 3. Pilih dan jawab satu soalan sahaja,  sama ada soalan 4a. atau  4b. yang berikut. 
 
 
 a. Kedudukan lidah dan keadaan bibir memainkan peranan menghasilkan 















b. Jelaskan secara ringkas perbezaan daerah sebutan,  cara sebutan dan 
keadaan pita suara sewaktu menghasilkan bunyi nasal dan letupan dalam 






4. Apakah yang anda fahami dengan konsep pembakuan bahasa?  Bincangkan 
bagaimana faktor dalaman menyebabkan wujud masalah dari segi pelaksanaan 






5. Pilih dan jawab satu soalan sahaja,  sama ada soalan 5a. atau  5b. yang berikut. 
 
a. Dengan menggunakan contoh yang sesuai bincangkan perbezaan antara 





b. Berdasarkan  Tatabahasa  Dewan  (1993)  kemukakan dan huraikan 
definisi proses pemajmukan,  penggandaan kata majmuk dan 





6.     Jelaskan dengan lengkap aspek ketaksaan melalui proses binaan ayat berikut: 
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